Tribenzotriquinacene receptors for C60 fullerene rotors: towards C3 symmetrical chiral stators for unidirectionally operating nanoratchets by Bredenkötter, Björn et al.
                    
                                                           
                                         
                                                                         
                                   
                                                                                         
         
                                                                                         
         
                                                                                         
         
                                                                                         
         
                                                                                         
         
                                                                                         
         
                                                                                         
         
                                                                                         
         
                                                                                         
         
                        
                  
                            
                                                                                         
         
